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THE ORDER OF EXERCISES
Urr¡pr¡ney Lnn, Ph.D., D.D,, Litt.D., LL.D., President of the Uniunsity, Presidiøg
Møsbals
' Pno¡'nsson EowrN DuBosB MouzoN, Jn,, Ph,D.




Dona PorEBt, 8.M., A.A.G.O., Associøte Professor of Organ
THE CONVOCATION PROCESSION
The Marshals of the Unive¡sity
The Præident of the Universlty
The Deans of the Univenity
The Facultiæ of the Univenity
The Candidatæ for Baccalau¡eate Deg¡ees
The Candid¿tes for Higher Degree
PROCESSIONAL
Onward, Ye Peoples
The aadíence uill støød. øs tlte þrocession mtets.
THE INVOCATION
Pnorpsson Jorlrt HanorN Hrcr<s, Ph.D.
SOLO
"The Lord's Prayer" ltialnlto
Loro T¡¡n¡sl-:ren., Cot tralto
THE PRESIDENT'S STATEMENT
HONOR SOCIETIES
I¡¡ T¡¡E Couscr oF ARTs AND ScrENcEs
Alþbø Tltetø Phà
Tom Upton Hendenon Mary Louise McNeege
IN T¡rs Scrroor oF ENcTNEERTNc
Sigmø Tau
James Pafüenon Dowell Jack Ea¡l Ræenlund
A\I¡ARDS
Teclmical Club of Dølløs Fresbmaø Engìneeùng Awørd.
Jack Milton Fe¡guson Thomas C. Kirkwæd Allen Fordyce Latta
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presented in the following order:
Caididates for the degrees of Bachelor of Arts, Bachelor of Science, and Bachelor of
Science in Physical Education will be presented by Pnornsson Fnsoen¡cr DnNrs-
BURv SMrrH, Ph.D., Deøø of lns.trøction, College of Arts ønd Sciences,
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pno¡'rsson \Ørr.r,i¡u FnsorRrcK Fleuuenr, Ph.D., De.øn ol the scbool of Basiøeis
Al.ministrøtian.
Candidates for degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, and Bachelor of
Science in Electrical Engineering v¡ill be presented by Pnorrsson E¡nr- Huco
Fr,alH, E.E., M.S., Dean of tl¡e Scbool ol Engineering. 
r
Candid¿tes for degrees of Bachelor ^{ T.a\¿s, v¡ill be presented by Pnornsson Crr¡nr,Bs
Srr¡nr.By Porrs, 4.M., S.J.D., Deøn of the Scbool of Latu,
Candidates for the degree of Master of Arts will be presented by Pnorrsson Er,¡,rs
i Vrr,¡.rarrt SHur.nn, Ph.D., LL.D., Deøn ol the Grød.øøte SchoõL.
Tl¡e aødience taìll h:iøi'Iy refrain froø øIl øþþløuse d.uring the coølerrløg ol degrees.
CÁ,NDIDÁ.TES FOR DEGREES
I. Iu r¡¡r Cor,r,Bcs or Ants AND ScrENcEs
Professor Flarvey Flunrer Grrice, :Ph.B., J,D., Mørsbal
Catulidates lor tbe Degree of Bacbelor of Arts
Mary Sue Hancock ......-.-.SoclologyTom Upton Hendenon 
----....--........-..,-.Social SciencêRuth Leane Hunt ......................-........--.-...........EngIishDoris Lee 
--.,.--.-...,._.............Spa1nishMary r{'uise McNeæe, rvith high honors..-...HistoryLælle Pauline Mann ....-..........-................-...-...English
Nancy Jane Shumate Michælis..-....-.-....------..Enãlisb
Þ_""q! EyC Parr ...-.-.......,-.-.. .HiJtorvMashie Chaim Smith .....-.....--.-.----.--..-......-.-.-.-.FrencÉ
Ma¡garet Ann Wallace, with honom---.-.-...
EnglÍsh-Sociology
Cøndidøtes for the Degree ol Bøchelor of Science
Bachelø of Scimce
Betty Jane Ceslnger .-..........8io1ogy
Bøcbelor of Scìrnce in Pbysicøl Edacation
Theodore Redman Hume (in abEentia) Barbara McCartney
II. IN rrrs Scsoor, oF BusrNgss Aorrørx¡srn¡rlo¡r
cøndidates for tbe Degree of Bøchelor ot' Business Adninistrøtioø
Professor Augusrus \Øilliam Foscue, Jr,, M.A., M.B.A., Marsbal,
J_ane Elizahlth 
-B¿iley-..........-..........General Business lda Jane Laprelle .-..._-..-........-.._....._Gener¿! BusinessK¿therine Calkins ,...-.......-.............General Business ¡;ã"u*;a"kó;-Þrü;;;'...... .._..........._.M;rËlncCa¡l 
.Herbert Cumminse ......-........General Business Stá"1èv tvIo"ãlì ,il"e-"ã-tiräi-?i"'u¡sent¡a)..eccóunii;Ë8.4., Souúhern Methodist University 4.q., n.S.C.r_ ÌJ""ï'Ë;;'ih;;Ëdt;î'ü;iËËi;"'"Ma¡ion Duff .......-General Business c.p-î^ -lrã*ilZeb Bu¡ke Freeman, Jr......-.-.....................A.ccount¡ng Helen Maìie- Wliston ......-....,.--.....-.General Business
III. IN rrrn Scrroor or ENcINrrnrNc
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.8., Marcbøl
Cøndidates for tbe Degree ol Bøcbelor ol Science in Ciuil Enginening
Eerbert llerman B¡rt¿I, Jn J¿ck Ea¡l Rosenlund
Candìdøtes fot the Degree of Bøcbelor of Science in Electrìcal Engìneeing
Jon Devld Blatt Jæeph Antonlo Est€ve
James Pattenon Dowell, with hlgh honon Edwa¡d Lee Frumhoff(ln absentla) (ln absentla)
IV. IN TrlE Scrroo¡, oF LA\r
Candìdates for the Degree of Bøcbelor of Latus
Assistant Professor David \Øright Starr, Ph,D, Marsbøl
Dewey Alfred Hunt, Jr. Jo¡eph William Vicken
V. IN rrrs Gnnpuetr Scnoo¡.
Cøndìdøte lor tbe Degree of Møstn of Arts
Professor Ernest Erwin Leisy, Ph.D., Mørshøl
Evalyn Martel (in abeentla) ...-....................French8,4., Texas Woman's College




Pnoresson H¡noro Flenr Tooo, Dìrecting
THE BENEDICTION






David Carter Ball Scott Em€t
John Newton Bowden Robert Douglas Lyong
. 
Charles Læ Cox .Willi¡m David Tuxbury
THE DEGREE COLORS
White: Arts, LettersYellow: Science
Sage Green: Physical Education
Dral¡ : Businese Administration
Omnge : EngineeringPurple: Law
